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Abstrak : Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 
jumlah unit usaha, nilai produksi, dan investasi dalam sektor industri terhadap 
penyerapan tenaga kerja di provinsi Nusa Tenggara barat tahun 2007-2016. Metode 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan tahun 
penelitian 2007-2016. Model yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
pendekatan Commond EfFect Model . Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara 
simultan nilai probabilitas yang diperoleh adalah 0,000, artinya variabel independen 
mempengaruhi variabel dependen secara simultan, sedangkan secara parsial variabel 
Jumlah Unit Usaha memiliki nilai koefisien sebesar 0,8210 dengan nilai probabilitas 
sebesar 0,0000 yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan, variabel 
Nilai Produksi memiliki nilai koefisien sebesar 0,1316 dengan pengaruh dengan nilai 
probabilitas sebesar 0,0000 yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan 
signifikan, sedangkan variable investasi memiliki nilai koefisien sebesar 0,0049 dengan 
nilai probabilitas sebesar 0,8035 yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif 
namun tidak signifikan. 
Kata kunci: Penyerapan Tenaga Kerja, Jumlah Unit Usaha, Nilai Produksi, Investasi, 
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Abstract : In this reasearch has objective to know how the influence of the amount of 
industri, the value of production, and investment in the industrial sector towards 
employment in the province of West Nusa Tenggara in 2007-2016. The data analysis 
method used is multiple linier regression analysis with the research year 2007-2016. The 
model used in the study uses the Commond Effect Model approach. The result of the 
regression analysis show that simultaneously the probability value obtained is 0,0000. 
Meaning that the independent  variable effects the dependent variable simultaneously, 
while partially the variable amount of industri has coefficient of 0,8210 with a probability 
value of 0,0000 wich indicates that  there is a positive and significant influence, the 
production value variable has coefficient of 0,1316 with an influence  with a probabilty 
value of 0,0000 which indicates that there is a positive and significant influence, while the 
investment variable has coefficient of 0,0049 with a probability value of 0,8035 which 
indicates that there s a positive but not significant. 
Keywords: Labor Absorption, the amount of industri, Production Value, Investment, West 
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